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Resumo
 !"#$ "%&'&()*$ *'+#",-&$ ,.#/",0-
1&%$ 2&"*%#!$ 34#$ 1*/"%,'4#5$ 6&%&$ &$
redução da desigualdade de renda 
/*$ 7%&!,($ "&,!$ 1*5*8$ 9:7$  !"# $% &'%8$
9:7$ !"#$% &'%$&*$34&.%&.*8$/;5#%*$
de pobres como proporção da po-
64(&<=*8$ -&(*%#!$ .&!$ "%&/!2#%>/1,&!$
6*%$/;5#%*$.#$'#/#01,?%,*!$.*$9%*-
@%&5&$7*(!&$A&5B(,&$#$.#!#56#/)*$
#.41&1,*/&(C$  !",5&5D!#$ 5*.#(*!$
.#$#2#,"*!$0E*!$1*5$,/!"%45#/"*!8$*!$
34&,!$!=*$&+4!"&.*!$4!&/.*$*$#!",5&-
dor ()*)#e +,, para as unidades 
.&$ 2#.#%&<=*$ /*$ 6#%B*.*$ .#$ FGGH$ &$
FGGIC Os resultados empíricos mos-
"%&5$34#$#E,!"#$45&$%#(&<=*$/=*$ (,-
near entre a desigualdade de renda 
#$*$9:7$ !"#$% &'%-$ !"&$%#(&<=*8$6&%&$
o caso brasileiro no período de es-
"4.*8$!#@4#$*$6&.%=*$.#$J$/*%5&(C$





#.41&1,*/&(8$/=*$ ">5$ ,/M4>/1,&$ !*-
'%#$&$.,!"%,'4,<=*$.&$%#/.&$/*$6&B!C








",*/$*2$ ,/#34&(,"W$ ,/$7%&S,(8$ !41)$&!$




.%#/%012&% Program and educational 
6#%2*%5&/1#C$ :"$ ,!$ #!",5&"#.$ !*5#$
0E#.$ #[#1"!$ 5*.#(!$ X,")$ ,/!"%4-
5#/"!8$ X),1)$ &%#$ &.+4!"#.$ 4!,/@$
F\]^$&/.$Y__$2*%$")#$!"&"#!$*2$7%&-
S,($.4%,/@$")#$6#%,*.$FGGHDFGGIC$V)#$
#56,%,1&($ %#!4("!$ !)*X$ ")&"$ ")#%#$ ,!$
&$ /*/(,/#&%$ %#(&",*/!),6$ '#"X##/$
,/#34&(,"W$ &/.$ !"# $% &'%$YZ9C$V),!$
%#(&",*/!),68$ 2*%$ 7%&S,($ .4%,/@$ ")#$
6#%,*.$ !"4.,#.8$ 2*((*X!$ &$ /*%5&($




6#%2*%5&/1#8$ )&-#$ /*$ ,/M4#/1#$ */$
")#$ .,!"%,'4",*/$ *2$ ,/1*5#$ ,/$ ")#$
1*4/"%WC




K$ V&'#(&$ Ga8$ &'&,E*8$ 5*!"%&$ &$







Os dois primeiros indicadores 
dB/.,1#$.#$Y,/,$#$B/.,1#$.#$V)#,(e$!=*$
4",(,S&.*!$/&$(,"#%&"4%&$6&%&$ ,/.,1&%$
*$ @%&4$ .#$ .#!,@4&(.&.#$ .&$ %#/.&C$
Ambos os indicadores estão entre 
S#%*$#$&$4/,.&.#$#8$34&/"*$5&,!$6%f-
E,5*$ .&$ 4/,.&.#8$5&,*%$ *$ @%&4$ .#$
.#!,@4&(.&.#C
g!$.*,!$;(",5*!8$1*5*$5*!"%&5$
&!$ %&Sh#!$ #/"%#$ &$ %#/.&$5L.,&$ .*!$
dois segmentos extremos da dis-
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S=*$#/"%#$&!$%#/.&!$5L.,&!$.*!$.*,!$
!#@5#/"*!8$ 5&,!$ ,@4&(,"?%,&$ !#%?$ &$
.,!"%,'4,<=*$.#$%#/.&8$*4$!#+&8$&$%#/-
da média dos mais ricos e dos mais 
pobres tem valores relativamente 
6%fE,5*!$d7KNNg\$!'-#%2C8$FGGGeC
A&S#/.*$ 45&$ &/?(,!#$ @#%&($ .&$
"&'#(&8$ 6#%1#'#D!#$ 34#$ &$ .#!,@4&(-
.&.#$ /*$ 7%&!,($ !#56%#$ !#$ 5&/"#-#$
#5$6&"&5&%#!$#(#-&.*!8$&",/@,/.*$*$
&4@#$/*$0/&($.&$.L1&.&$.#$UGC$_&,!$




*!$ FGc$ 5&,!$ %,1*!$ 6*!!4B&5$ 45&$
%#/.&$ 5L.,&$ .#$ TTCmn$ -#S#!$ 5&,*%$




 /"%#$ aIIm$ #$ aIIU8$ *$ B/.,1#$ .#$
Y,/,$#$*$B/.,1#$.#$V)#,($6#%5&/#1#-
%&5$6%&",1&5#/"#$#!"?-#,!$#8$&$6&%",%$
.#$ FGGa8$ %#@,!"%&D!#$ 45&$ "#/.>/1,&$
de declínio suave da desigualdade 
5#.,.&$6#(*!$GH$,/.,1&.*%#!C$
Tabela 1 – Evolução temporal da desigualdade no Brasil




Razão entre a renda 
média dos 20% mais ri-
cos e 20% mais pobres
Razão entre a renda 
média dos 10% mais 
ricos e 40% mais 
pobres
Número de pessoas 
pobres (milhões)
aIUa GCmUH GCkUF FTCkF FaCHT HnCUm
aIUF GCmIa GCnGm FmCGn FFCmm HICTk
aIUT GCmIk GCnFa FmCGk FFCIn mICIF
aIUH GCmUI GCnGF FFCII FaCUk mICUG
aIUm GCmIU GCnFn FmCFm FTCFI mHCUH
aIUk GCmUU GCnan FTCn FaCUk TTCIm
aIUn GCkGa GCnHa FnCan FHCGI mGCmn
aIUU GCkak GCnnI TGCFT FkCnT mnCUn
aIUI GCkTk GCUUI TTCmn TGCGG mkCGG
aIIG GCkaH GCnnT TGCma FkCHn mUCaF
aIIF GCmUT GCkIm FkCTn FaCkU mUCIa
aIIT GCkGH GCnnF FUCmm FHCHG kGCIH
aIIm GCkGa GCnTT FnCnT FTCIk maCnU
aIIk GCkGF GCnTF FICkk FHCmT maCUG
aIIn GCkGF GCnTU FICGm FHCHU mTCHm
aIIU GCk GCnTH FnCnU FTCIF mFCGn
aIII GCmIH GCnaa FkCHm FFCIm mkCaU
FGGa GCmIk GCnFn FnCHn FTCTH mUCHI
FGGF GCmUI GCna FmCGF FFCFG mUCFF
FGGT GCmUT GCkUk FHCkI FaCHF kaCTI
FGGH GCmnF GCkkm FFCTI aICIa mICmH
FGGm GCmkI GCkmI FaCkk aICmm mmCHU
FGGk GCmkT GCkHH FGCUa aUCn HUCmT
FGGn GCmmk GCkFH FGCkI aUCaF HHCFG
FGGU GCmHU GCkGU aICTa anCaT HaCHk
FGGI GCmHT GCmIn aUCII akCkn TICkT
Fonte: Ipeadata
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Q*56&%&/.*$&$ !#@4/.&$ 1*(4/&$
d1*/"#/.*$ &$ #-*(4<=*$ .*$ B/.,1#$ .#$
Y,/,e$#$&$;(",5&$d1*/"#/.*$&$#-*(4-
<=*$.&$6*'%#S&$5#.,.&$6#(*$/;5#-
%*$ .#$ 6#!!*&!$ 6*'%#!$ #5$5,()h#!e8$




N#&(e$ #$ &$6&%",%$.#$ FGGk8$ *'!#%-&D!#$
34#8$ #/34&/"*$ &$ 6*'%#S&$ "#-#$ 45&$
%#.4<=*$ 1*/!,.#%?-#($ /#!!#!$ 6#%B*-
.*!8$ &$ %#.4<=*$.&$.#!,@4&(.&.#$ 2*,$
'#5$5#/*!$&1#/"4&.&C
Q*/1(4!=*$ !#5#()&/"#$ L$ &6%#-
!#/"&.&$ 6*%$ o*[5&/$ daIIme$ &*$
&/&(,!&%$ &$ #-*(4<=*$ .&$ 6*'%#S&$ #$
.&$.#!,@4&(.&.#$/*$7%&!,($/*$6#%B*-
.*$.#$ aIkG$ &$ aIIGC$g$&4"*%$ 1*/1(4,$
34#8$.4%&/"#$&$.L1&.&$.#$nG8$)*4-#$
%#.4<=*$1*/!,.#%?-#($.&$6*'%#S&$/*$
país devido ao crescimento da renda 
 !"# $% &'%$ d1%#!1,5#/"*$ #1*/i5,1*e8$
1*/"4.*8$ &$ .#!,@4&(.&.#$ !#$5&/"#-
-#$ #!"?-#(C$ g4"%&$ 1*/1(4!=*$ *'",.&$
6#(*$&4"*%$L$34#8$/&$.L1&.&$.#$UG$d&$
1)&5&.&$ p.L1&.&$ 6#%.,.&qe$ )*4-#$
&45#/"*$.&$6*'%#S&$.#-,.*$l$#!"&@-
nação econômica e aumento da desi-
@4&(.&.#$.#-,.*$l$,/M&<=*C
P#%,01&D!#$ 34#$ *$ 7%&!,($ 6*!!4,$
uma grande parcela da população 
34#$/=*$-,-#$#5$1*/.,<h#!$!401,#/-
"#!$ 6&%&$ &"#/.#%$ l!$ !4&!$ /#1#!!,.&-
.#!$ '?!,1&!$ d*4$ !#+&8$ &6%#!#/"&$ 45$
#(#-&.*$/;5#%*$.#$6#!!*&!$6*'%#!e$
e a distribuição de renda é uma das 
mais desiguais entre os países do 
54/.*C$K(L5$.,!!*8$&$.#!,@4&(.&.#$
%#M#"#$45$6%*'(#5&$ #!"%4"4%&($ 1&%-




j#!!#$ 1*/"#E"*8$ #!"#$ "%&'&()*$
*'+#",-&$ %#!6*/.#%$ &$ !#@4,/"#$ 6#%-
@4/"&b$34&,!$!=*$*!$2&"*%#!$34#$1*/-





%&"4%&$ 1*5$ %#(&<=*$ l$ .#!,@4&(.&.#$
#$ !#4!$ .#"#%5,/&/"#!C$ K$ !#<=*$ "%>!$
apresenta os aspectos metodológi-
1*!$.*$"%&'&()*$1*5*$&$.#!1%,<=*$.&!$
-&%,?-#,!$ #$ *$ 5*.#(*$ #1*/*5L"%,1*$
4",(,S&.*C$K$!#<=*$34&"%*$.#!1%#-#$#$
analisa os resultados empíricos refe-
rentes ao impacto em termos de coe-
01,#/"#!$.#$#(&!",1,.&.#!$.*!$2&"*%#!$
34#$ 1*/"%,'4#5$ 6&%&$ &$ %#.4<=*$ .&$




Depois de apresentar um pano-
rama geral da evolução e da situação 
%#1#/"#$.&$.#!,@4&(.&.#$/*$7%&!,(8$L$






analisa o efeito do desenvolvimento 
econômico sobre a distribuição de 
%#/.&8$ 4",(,S&/.*$ .&.*!$ %#2#%#/"#!$











"*$ #1*/i5,1*8$ &$ .#!,@4&(.&.#$ .#$
renda aumenta nas fases iniciais do 
1%#!1,5#/"*$ #1*/i5,1*8$ &",/@#$ 45$
6*/"*$ 5?E,5*$ d%#6%#!#/"&.*$ 6*%$





Muitos autores testaram a “),-
pótese do U invertido”8$ 4",(,S&/.*$
métodos de $"4..#.!$'&458$!L%,#!$"#5-
6*%&,!$ #$ .&.*!$ #5$ 6&,/#(C$ Paukert 
daInTe$ 1*%%*'*%&$ &$ p),6f"#!#$ .*$ J$
,/-#%",.*q 4",(,S&/.*$ 45$ 5*.#(*$
de $"4..# .!$'&458$ 1*5$ .&.*!$ .*$ 9:7$
 !"# $% &'%# d5#.,.&$ .#$ 1%#!1,5#/"*$
#1*/i5,1*e$#$.*$1*#01,#/"#$.#$Y,/,$
d5#.,.&$ .#$ @%&4$ .#$ .#!,@4&(.&.#e$
.#$mk$6&B!#!C
K)(4X&(,&$ daInke$ #!"4.&$ &$ %#-
lação entre distribuição de renda e 
crescimento econômico para uma 
&5*!"%&$.#$kG$6&B!#!8$ ,/1(4,/.*$6&-
B!#!$ .#!#/-*(-,.*!8$ #5$ .#!#/-*(-,-
5#/"*$ #$ 6&B!#!$ !*1,&(,!"&!C$O autor 
2&S$ 45&$ &/?(,!#$ .#$ %#@%#!!=*$ 54(-
tivariada para estimar as relações 
$"4..#.!$'&45 entre a parcela da renda 
de diferentes percentis da distribui-
<=*$.#$%#/.&$#$&(@45&!$-&%,?-#,!$$!#-
(#1,*/&.&!8$&!$34&,!$%#M#"#5$&!6#1-
tos do processo de desenvolvimento 
1&6&S#!$.#$,/M4#/1,&%$&$.#!,@4&(.&-
.#$.#$%#/.&$1*5*8$6*%$#E#56(*8$9:7$
 !"#$% &'% de cada país em dólares de 
aIkmDaIna$ e nível de escolaridade 
d"&E&$.#$&(2&'#",S&<=*8$5&"%B14(&!$/*$
#/!,/*$5L.,*eC 
Os resultados encontrados sus-
"#/"&5$ &$ ,.#,&$ .#$ 34#$ &$ .#!,@4&(-
dade de renda aumenta nas fases 
iniciais do crescimento econômico 
e começa a decrescer nas fases pos-
"#%,*%#!8$ &(L5$ .,!!*8$ #!!#$ 6%*1#!!*$
pode ser mais prolongado nos paí-
!#!$5&,!$6*'%#!C$g$&4"*%$&1%#!1#/"&$
34#8$&!$54.&/<&!$/&!$#!"%4"4%&!$.#$
produção e a expansão do nível de 
#!1*(&%,.&.#$#$.*$/B-#($.#$)&',(,.&-





R&#('(#$ #$ V)*5&!$ daIIae$ 4",(,-
S&5$ .&.*!$ .#$ !L%,#!$ "#56*%&,!$ .#$
aT$6&B!#!$.#!#/-*(-,.*!$dK(#5&/)&8$
u4!"%,&8$ Q&/&.?8$ Z,/&5&%1&8$  !"&-





6&B!#!$ #!"4.&.*!8$ &6#/&!$/&$ \4L1,&$
-#%,01&D!#$ *$ 6&.%=*$ .#$ pJ$ ,/-#%",-
.*q$.4%&/"#$*$6#%B*.*$.&$&/?(,!#C
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Z#,/,/@#%$ #$ \34,%#$ daIIUe$ 4",-
(,S&/.*$ .&.*!$ .#$ !L%,#!$ "#56*%&,!$
da renda  !"#$% &'%##$45$1*#01,#/"#$
.#$ .#!,@4&(.&.#$ .#$ HU$ 6&B!#!8$ .#-
!#/-*(-,.*!$#$#5$.#!#/-*(-,5#/"*8$
1*/1(4#5$34#$!*5#/"#$7%&!,(8$o4/-
@%,&8$_LE,1*8$ A,(,6,/&!$ #$V%,/,.&.$ #$
V*'&@*$ &6%#!#/"&5$ *$ 2*%5&"*$ .#$
JD,/-#%",.*8$ #/34&/"*$ 34#$ Q*!"&$
N,1&8$x/.,&8$ !"&.*!$J/,.*!$#$N#,/*$
Unido apresentam o formato de U-
/*%5&(C$ 9&%&$ *$ %#!"&/"#$ .*!$ 6&B!#!$
.&$ &5*!"%&8$ *!$ .&.*!$ /=*$ %#-#(&5$
!,@/,01v/1,&$#!"&"B!",1&C$
N&-&((,*/$ daIIme6$ 4",(,S&/.*$ &$
metodologia de dados em painel 
6&%&$Tk$6&B!#!$#5$.#!#/-*(-,5#/"*$








da relação entre desigualdade de 






.,2#%#/<&e$ #$ 4",(,S&/.*$ *$ B/.,1#$ .#$
Y,/,$#$B/.,1#$.#$V)#,($1*5*$5#.,.&$
de desigualdade de renda e a renda 
 !"#$% &'%##5$!4&$2*%5&$(,/#&%$#$34&-
.%?",1&$ 1*5*$ 5#.,.&$ .#$ .#!#/-*(-




K1%#.,"&D!#$ 34#$ *$ 1%#!1,5#/"*$
econômico é fundamental para a re-
.4<=*$.&$.#!,@4&(.&.#C$9&%&$5#()*-
rar a distribuição de renda é preciso 
)&-#%$1%#!1,5#/"*8$6*%L58$L$1*/!#/-
!*$ 34#$ *$ 1%#!1,5#/"*$ #1*/i5,1*$ L$
45&$ 1*/.,<=*$ /#1#!!?%,&8$ 5&!$ /=*$
!401,#/"#$ 6&%&$ &$ %#.4<=*$ .&$ .#!,-
@4&(.&.#C
A forma como o governo aloca 
*!$@&!"*!$6;'(,1*!$"#5$",.*$1&.&$-#S$





rar aos cidadãos a satisfação de suas 
/#1#!!,.&.#!$'?!,1&!$#$.&%$1*/.,<h#!$
5&"#%,&,!$ 6&%&$ 34#$ 6*!!&5$ #E#%1#%$
!#4!$ .,%#,"*!$ d,/!#%<=*$ /*$ 5#%1&.*$
.#$ "%&'&()*8$ 6*%$ #E#56(*e$ "&5'L5$
são consideradas instrumentos de 
%#.4<=*$ .&$ 6*'%#S&$ #$ .&$ .#!,@4&(-
.&.#C$ 5$-,!"*$.,!!*8$*!$6%*@%&5&!$
.#$ "%&/!2#%>/1,&$ .#$ %#/.&$ ">5$ @&-
/)&.*$6*64(&%,.&.#$/*!$6&B!#!$ #5$
.#!#/-*(-,5#/"*8$ #!"#!$ 1*/!,!"#58$
'&!,1&5#/"#8$ /&$ "%&/!2#%>/1,&$ .#$
.#"#%5,/&.&!$34&/",&!$#5$.,/)#,%*$
&*!$,/.,-B.4*!$6*'%#!C
j*$ 1&!*$ '%&!,(#,%*8$ *$ @*-#%/*$
4",(,S&$ 6%*@%&5&!$ .#$ "%&/!2#%>/1,&$




&'%&/@>/1,&8$ *$ 9%*@%&5&$ 7*(!&$ A&-
5B(,&$d97AeC
g$ 97A$ L$ .#!",/&.*$ l!$ &<h#!$ .#$
"%&/!2#%>/1,&$ .#$ %#/.&$ 6&%&$ &!$ 4/,-
.&.#!$ 2&5,(,&%#!8$ 1&.&!"%&.&!$ #5$
1&.&$54/,1B6,*$.*$6&B!8$ 34#$ !#$ #/-
1*/"%&5$ #5$ !,"4&<=*$ .#$ 6*'%#S&$ #$
#E"%#5&$6*'%#S&C$g$ -&(*%$ .*$ '#/#-
2B1,*8$ %#&+4!"?-#($ 6*%$ .#1%#"*8$ -&%,&$
conforme a renda domiciliar per ca-
 &'%$.&$ 2&5B(,&8$*$/;5#%*$#$&$ ,.&.#$
.*!$ 0()*!C$ K"4&(5#/"#8$ *$ 97A$ L$ *$
6%,/1,6&($6%*@%&5&$.#$"%&/!2#%>/1,&$
.#$%#/.&$.*$@*-#%/*$2#.#%&(C
K4"*%#!$ 1*5*$ N*1)&$ dFGGme8$
o*[5&/$dFGGke$#$\*&%#!$!'-#%2$dFGGke$
argumentam a favor dos programas 
.#$ "%&/!2#%>/1,&!$ .#$ %#/.&8$ .#2#/-
.#/.*$34#$#!"#!$&(1&/<&%&5$*$*'+#-
",-*$.#$%#.4S,%$&$6*'%#S&$#$5#()*%&%$
&$ .,!"%,'4,<=*$ .#$ %#/.&$ /*$ 7%&!,(C$
j#!!#$1*/"#E"*8$6*.#D!#$&%@45#/"&%$
34#$6#(*$ 2&"*$.&!$ "%&/!2#%>/1,&!$ !#-
%#5$.#$'&,E*$-&(*%8$/=*$)&-#%,&$.#-
!,/1#/",-*!$&*$"%&'&()*C$K(L5$.,!!*8$
muitos programas governamentais 
acabam gerando potencialidades e 
condições para o acesso ao merca-
.*$.#$ "%&'&()*$34#$*!$'#/#01,?%,*!$





1*5$ .&.*!$ .&!$ 9jKZ!$ .#$ aIIn$ &$
FGGH8$ &6%#!#/"&$ 45&$ 5#"*.*(*@,&$
de decomposição das variações do 
B/.,1#$.#$Y,/,8$34&/.*$&$%#/.&$.*-
miciliar  !"#$% &'% é separada em par-
1#(&!C$g$&4"*%$&/&(,!&$&$,56*%"v/1,&$
.*!$ 6%*@%&5&!$ .#$ "%&/!2#%>/1,&$ .#$
%#/.&$ d45&$ .&!$ 6&%1#(&!$ .&$ %#/.&$
domiciliar  !"# $% &'%e8$ 1*5*$ *$ 9%*-
@%&5&$ 7*(!&$ A&5B(,&8$ /&$ %#.4<=*$
da desigualdade da distribuição da 
renda domiciliar  !"#$% &'%$/*$7%&!,($
#$/&!$1,/1*$%#@,h#!$'%&!,(#,%&!C$
g$ &4"*%$ &0%5&$ 34#$ *!$ 6%*@%&-
5&!$ .#$ "%&/!2#%>/1,&$ .#$ %#/.&$ /=*$
são a principal causa da redução 
.&$ .#!,@4&(.&.#$ /*$ 7%&!,(8$ #5'*%&$
!#+&5$ /&$ %#@,=*$ j*%.#!"#C$ g$ &4"*%$
5*!"%&$34#8$/*$7%&!,(8$)?$45&$34#-
da no índice de Gini entre os anos de 
aIIU$#$FGGH$#$!#@4/.*$#(#8$FUc$.#!-
sa redução é atribuída aos progra-
5&!$ .#$ "%&/!2#%>/1,&$ .#$ %#/.&C$ 9*%$
*4"%*$ (&.*8$mUc$.#!!&$ %#.4<=*$#!"?$
associada aos rendimentos advindos 
.*$ "%&'&()*C$j&$ %#@,=*$j*%.#!"#8$ *$








.*$ .&.*!$ .&$ 9jKZ8$ .#!#/-*(-#5$
uma metodologia para separar os 
componentes da renda derivados 







!&$ A&5B(,&$ 2*,$ %#!6*/!?-#($ 6*%$ Fac$
.&$ 34#.&$ .*$ B/.,1#$ .#$ Y,/,$ #/"%#$
aIIm$#$FGGHO$!,/&(,S&/.*$45&$5#()*-
ria na distribuição da renda graças a 
#!!#$6%*@%&5&C




renda familiar não advinda do tra-
'&()*$&45#/"*4$.#$FFc$6&%&$FHc$#$
34#$&$6%*6*%<=*$.#$.*5,1B(,*!$14+*$
orçamento é proveniente de fontes 











das instituições sobre a distribuição 
.#$ %#/.&$ d5#.,.&$ 6#(&$ 6&%1#(&$ .&$
%#/.&$.*!$HGc$5&,!$6*'%#!8$6#(*$B/-
dice de Gini e pela renda  !"#$% &'% do 
34,/",($5&,!$6*'%#$.&$.,!"%,'4,<=*eC
KSS*/,$ #$ j#"*$ dFGaae$ &-&(,&5$
o papel de fatores como a produti-





para a redução da desigualdade da 
%#/.&$/*$7%&!,($/*$6#%B*.*$.#$aIIm$
&$FGGmC$ (#!$"%&'&()&5$1*5$'&!#$#5$






#56,%,1&5#/"#8$ *$ ,56&1"*$ #5$ "#%-
5*!$.#$1*#01,#/"#!$.#$#(&!",1,.&.#!$
dos principais fatores determinantes 
6&%&$ &$ %#.4<=*$ .&$ .#!,@4&(.&.#O$
.#/"%#$*!$34&,!$!#%?$.&.*$.#!"&34#$
&*$9:7$ !"#$% &'%8$&*$9:7$ !"#$% &'% ao 
34&.%&.*8$&*$/;5#%*$.#$6*'%#!$#5$
%#(&<=*$ l$ 6*64(&<=*$ "*"&(8$ l!$ "%&/!-
2#%>/1,&!$ .#$ %#/.&$ &*!$ 6*'%#!$ &34,$
representadas pelos benefícios mé-
diosT$ &.-,/.*!$ .*$ 9%*@%&5&$ 7*(!&$
A&5B(,&$ #8$ &,/.&8$ &*$ .#!#56#/)*$
#.41&1,*/&(C$ K$ &/?(,!#$ L$ %#&(,S&.&$
6&%&$ *!$ Fk$ #!"&.*!$ '%&!,(#,%*!$ #$ *$
Z,!"%,"*$ A#.#%&(8$ .4%&/"#$ *$ 6#%B*.*$
.#$FGGH$&$FGGIC$
K(L5$ .,!!*8$ #!"#$ "%&'&()*$ 6%*-
14%&$"#!"&%$!#$#E,!"#5$#-,.>/1,&!$.&$
relação entre desigualdade de renda 
e crescimento econômico através da 




j#!"&$ !#<=*$ 2&SD!#$ ,/,1,&(5#/"#$
45&$.#!1%,<=*$#$&/?(,!#$.&$'&!#$.#$
.&.*!$ #8$ 6*!"#%,*%5#/"#8$ 45&$ .#!-
crição dos métodos econométricos 
4",(,S&.*!$/*$"%&'&()*C$





K6(,1&.&$ d:9 KeC$ g!$ .&.*!$ 1*(#"&-





3 !"# $%&'&()&*+# &,-. /+* + & %&01+ 23$%2 + 4&(+% 5&# $%&3#62%73/.&# 5+ 89: &+# 
;+'%2# 2 + 3<*2%+ 52 '232=/.&5+#> +- #2?&> $%&$&@#2 52 -* 4&(+% *A5.+ 2 31+ 5+ 
valor absoluto como trata parte da literatura.
Tabela 2 - Descrição das variáveis







por unidade da federação
:AZ_#.4 x/.,1#$A:NwKj$.#$Z#!#/-*(-,5#/"*$_4/,1,6&($6&%&$#.41&<=*8$6*%$4/,.&.#$.&$2#.#%&<=*
Deduc
Despesas do governo em educação e cultura por 
4/,.&.#$2#.#%&",-&$D$Nz
Notas: Tabela elaborada pelos autores. Fonte: Ipeadata. Período: 2004 a 2009.
Q*5$%#(&<=*$&*!$!,/&,!$.*!$1*#-
01,#/"#!$#!",5&.*!$6&%&$&!$-&%,?-#,!$
#E6(,1&",-&!8$ #!6#%&D!#$ 34#$ *$ 1*#0-
1,#/"#$ #!",5&.*$ 6&%&$ *$ /;5#%*$ .#$
6*'%#!$#5$%#(&<=*$l$6*64(&<=*$"*"&($
!#+&$6*!,",-*8$*4$!#+&8$#!6#%&D!#$34#$
34&/"*$5&,*%$ *$ /;5#%*$ .#$ 6*'%#!$
#5$%#(&<=*$l$6*64(&<=*$ "*"&($5&,*%$
!#%?$*$B/.,1#$.#$1*/1#/"%&<=*$.#$%#/-




associadas ao desenvolvimento edu-
1&1,*/&($ "#/)&5$ !,/&,!$ /#@&",-*!8$
/#!!#$1&!*8$*$B/.,1#$.#$Y,/,$%#!6*/.#$
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/#@&",-&5#/"#$ "&/"*$ &$ 45$ 5#()*%$
.#!#56#/)*$ #.41&1,*/&($ 5#.,.*$
6#(*$ B/.,1#$ A:NwKj$ .#$ Z#!#/-*(-
-,5#/"*$ _4/,1,6&(8$ 34&/"*$ &$ 45$












lação não linear entre a desigualda-
.#$.#$%#/.&$#$*$9:7$ !"#$% &'%$#$34#$
&45#/"*!$.*$9:7$ !"# $% &'% a partir 





.*$9:7$ !"# $% &'%$ &*$34&.%&.*C$ :!!*$
!,@/,01&$ 34#$ &6#/&!$ &!$ 4/,.&.#!$
.&$ 2#.#%&<=*$ 34#$ 6*!!4#5$ -&(*%#!$
.*$9:7$ !"#$% &'% acima do ponto de 
5?E,5*$ .&$ 14%-&$ *'"#%=*$ %#.4<=*$
da desigualdade com o aumento da 
renda  !"#$% &'%C$
Q*5$%#(&<=*$&*$1*#01,#/"#$#!",-









A notação abaixo representa a 
#!"%4"4%&$.#$6&,/#(8$ 14+&$ #!6#1,01&-




onde &#7#86#---6#9 e '#7#86---6#:
i
C$g$/;5#%*$"*"&($.#$*'!#%-&<h#!$ C$9&%&$
*$1&!*$.#$45$6&,/#($'&(&/1#&.*8$  para todo C$K$5&"%,S$.#$1*-&%,v/1,&$
 de  é denotada por C$\#+&5$  e $&!$-&%,?-#,!$,/.#6#/.#/"#!$
e dependente agrupadas em dados $"4..#.!$'&45$#$!L%,#!$.#$"#56*C$\#+&$  a 
5&"%,S$ $!#5$*$,/"#%1#6"*C






,!*(-("!2-JK!3(  representa a unidade federativa com  e  






















Q)-"%!(#&(-##)*&(Q)&(!(&M&$2!("K!(!C#&'/0/&+(  é não correlacionado com 
,-%-()*-(%-#(/-'$0/&$#(&1.+$,-2$/-#B
Teste de Hausman e de validade dos instrumentos
[-)#*-"(4\?]^@(#)P&'&(Q)&(-#(&#2$*-J_&#(.!'(&M&$2!#(N1!#(&(.!'(&M&$2!#(
aleatórios podem ser comparadas por meio de um teste para saber se existe 
correlação entre (&(-#(/-'$0/&$#(&1.+$,-2$/-#( 3(-##)*$"%!(Q)&(!#(&''!#(
$%$!##$",'02$,!#(&(-#(/-'$0/&$#(&1.+$,-2$/-#(#K!("K!(,!''&+-,$!"-%!#(&*(2!%!#(
!#(.&'H!%!#B(O("K!('&X&$JK!(%-(D$.Z2&#&(")+-(%!(2&#2&(%&([-)#*-"($"%$,-(Q)&(
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Em todas as 
equações, o 
 !"# $"%&"'"(&$)*+!'
para o PIB per 
capita apresenta 




para o PIB per 
capita ao quadrado 
apresenta sinal 




Os modelos de dados em painel 
%&(&M&$2!#(N1!#(&(%&(&M&$2!#(-+&-2Z'$!#(
apresentados anteriormente não re-
solvem o problema de endogenei-
%-%&3(!)(#&X-3(Q)-+Q)&'(#$2)-JK!(&*(
Q)&( )*-( /-'$0/&+( &1.+$,-2$/-( é 




instrumentais e obter estimadores 
,!"#$#2&"2&#3( *&#*!( "-( .'&#&"J-(
%&( &"%!P&"&$%-%&B(T&##&( ,!"2&12!3(
)2$+$V-*!#(!#(*L2!%!#(%&(&#2$*-JK!(
de Mínimos Quadrados em Dois 




4 !"#$%& '() $*+',-* .& /)01#(23#) 4'& .#5 4'& * (*.&+* .& &6&#%*$ 7"*$ 8 $&(/0& 
1*3$#$%&3%&9 :&;'3.* <)'$()3 =>?@ABC (&$(* 4'& $& .&1#.) 4'& ) &$/&1#71)-
ção de efeitos aleatórios é apropriada, é possível decidir usar o estimador de efei-
%*$ 7"*$C * 4')+ %0)%) * &6&#%* #3.#D#.')+ 1*(* 7"* 3) )(*$%0)9
5 E%#+#5)(F$& 1*(* #3$%0'(&3%*$ )$ D)0#GD&#$ &"/+#1)%#D)$ .&6)$).)$ & .'((#&$ .& 
&6&#%* 7"* /*0 E9H9 & .& %&(/*9
2&#2&( %&( Y-'P-"( #!C'&( /-+$%-%&( %!#(
$"#2')*&"2!#(4[<:f(&2B(-+B3(=>>I@3(#&(-(





obtidos com a estimação do modelo 
%&(&M&$2!#(N1!#(,!*(/-'$0/&$#($"#2')-
*&"2-$#B( !*!(,!*&"2-%!(-"2&'$!'-
*&"2&3( .-'-( -( &#,!+D-( %&( Q)-+(*!-
%&+!(&*(.-$"&+(L(!(*-$#(-.'!.'$-%!3(
'&-+$V-U#&( !( 2&#2&( %&( [-)#*-"B( 8&(
-,!'%!( ,!*( !( 2&#2&( '&-+$V-%!3( -( D$-
.Z2&#&(")+-(L('&X&$2-%-(-()*("H/&+(%&(
#$P"$N,R",$-( %&( \>g( .-'-( 2!%!#( !#(
*!%&+!#(,!"#$%&'-%!#B(8&##-(M!'*-3(
o modelo mais apropriado é o mode-
+!(%&(&M&$2!#(N1!#IB(
Os resultados mostrados na ta-
C&+-( #K!( %-#( &Q)-J_&#( &#2$*-%-#3(
,!"#$%&'-"%!( !( ,!&N,$&"2&( %&( ;$"$(
,!*!(/-'$0/&+(%&.&"%&"2&B(O(2-C&+-(
>S(*!#2'-(!#('&#)+2-%!#(%-#(&#2$*--
J_&#( %&( >I( &Q)-J_&#B( T-#( >I( &Q)--
J_&#( &#2$*-U#&( !( &M&$2!( %-#( /-'$0-




"-#( "-#( &#2$*-J_&#@3( %!#( C&"&MH,$!#(
-%/$"%!#(%!(a'!P'-*-(h!+#-(G-*H-
+$-3(%-(&%),-JK! 4"-#(&Q)-J_&#(>\(&(











L( -X)#2-%!( ,!*(!( &#2$*-%!'(%&(eH-
"$*!#(W)-%'-%!#(&*(8!$#(<#20P$!#(
4+5 $6%/7#$8#/3%$691/-#3$:$)68;< e nas 
&Q)-J_&#(>S(&(>I3(!(*!%&+!(L(-X)#2--
do com o estimador de Método dos 
e!*&"2!#( ;&"&'-+$V-%!#( 4=#!#-/>0-
?#"$@#%A "3 B$@ 2#!%3$:$=@@<*
<*( 2!%-#( -#( &Q)-J_&#3( !( ,!&N-
,$&"2&(&#2$*-%!(.-'-(!(a:h(,#-$./,0%/ 
apresenta sinal negativo e estatisti-
,-*&"2&( #$P"$N,-"2&( &( !( ,!&N,$&"2&(






2'0'$!( i( D$.Z2&#&( %!( mn( $"/&'2$%!o(
%&(p)V"&2#(4\?ll@3(#&P)"%!(-(Q)-+(-(
desigualdade de renda aumenta nas 
primeiras etapas do desenvolvimen-
to econômico e diminui nas etapas 
.!#2&'$!'&#B(6('&#)+2-%!(!C2$%!("&#2&(
2'-C-+D!(2'-V(&/$%j",$-#(%&(Q)&(&#2-(
D$.Z2&#&( "K!( #&( -.+$,-( .-'-( !( ,-#!(
C'-#$+&$'!("!(.&'H!%!(%&(&#2)%!B(O#(
&/$%j",$-#(&*.H'$,-#(*!#2'-*(Q)&(-(
desigualdade de renda diminui en-






de pessoas pobres dividido pela po-
.)+-JK!(2!2-+(%&(,-%-(&#2-%!3(!(,!&N-
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Tabela 3 – Estimativas dos Modelos de Efeitos Fixos com Variáveis 
Instrumentais
 !"#$ %&'(%)%*(%*+%,'-./012/34/'5/'6232
PARÂMETROS [1] [2] [3] [4]
Constante \SB??^lrrr \IB\>Ilrr \lB^?SSrr \SB?l^^rr
4^B=>>S@ 4]B>?ll@ 4^B>]F^@ 4]B=?]l@
a:h(.&'(,-.$2- USB>FI=rrr USB\FSSrrr USBI=F^rrr USB>]l>rrr
4\B^F^>@ 4\B]>]l@ 4\B^=IF@ 4\B]=^S@
a:h(.&'(,-.$2-(-!( 
Quadrado
>B\]\>rrr >B\^>^rrr >B\^]Irrr >B\]=\rrr
4>B\>?I@ 4>B\>IS@ 4>B\>FS@ 4>B\>II@
TE*&'!(%&(a!C'&#s 
População
>BSI]]rrr >BSl>]rrr >BI>]Irr >BI\S\rr
4>B\?I\@ 4>B\^?=@ 4>B=>\^@ 4>B=>>=@
h!+#-(G-*H+$-s"E*&'!( 
%&(C&"&N,$0'$!# >BSl]S >BSS]= >B=?l= >B=FF]
4>B=F>?@ 4>B=]]^@ 4>B=]l?@ 4>B=]I>@
:G8e(<%),-JK! U>BSS^S  >B>>SI  
4>B\SS=@  4>B\I>>@  
Despesas do Governo 
com Educação
 >B>=F=  >B>I>=rrr
 4>B>=\F@  4>B>=I\@
8)**t(=>>F >B>\]F >B>=?S U>B>\]? U>B>>^=
4>B>^]\@ 4>B>^^^@ 4>B>?>I@ 4>B>^^\@
8)**t(=>>] >B>\IF >B>\?S U>B>>>l >B>>=I
4>B>F\^@ 4>B>FS^@ 4>B>FI]@ 4>B>F=?@
8)**t(=>>^ >B>\S= >B>\I\ >B>>l? >B>>l^
4>B>S]l@ 4>B>S?l@ 4>B>S?=@ 4>B>S^^@
9= >B^^ll >B^?>F >B^FSS >B^]\S
Observações \F= \F= \F= \F=
b&#2&(%&([-)#*-"A     
 D$= \SBl] \SB^F \SBl] \SB^F
a'!C(u( D$= >B>?S^ >B>^ll >B>?S^ >B>^ll
b&#2&(%&(v-+$%-%&(%!#(
Instrumentos:
    
 D$= lB]?FF FB=^S? lBI]=S FB\]^>
P-valor >B=\I? >B\]^? >B=I== >B\^F=
1. Os valores entre parênteses são referentes ao desvio-padrão do modelo robusto.
 !"#"$"%&'(&)*+(,-"+"./0"##"$"%&'(&)*+(,-"+"1/"-"###"$"%&'(&)*+(,-"+".2/!
3. Tabela elabora pelos autores.
 ! "#$%"&$'($! $)(&*+,#! -+.+!
+/+0&+.! #! $1$&(#! ,#! 2.#3.+*+! 4#0)+!
5+*60&+! 7/+0#.! ,#)! 8$'$16"&#)! ,&/&-
,&,#! -$0#! '9*$.#! ,$! 8$'$%"&+,#):!
sobre a desigualdade de renda não 
+-.$)$'(+!)&3'&%";'"&+!$)(+(6)(&"+!$*!
'$'<=*+!,+)!>?!$@=+AB$)C!D!&*-#.-





@=$! +)! (.+')1$.J'"&+)! H! -#-=0+AI#!
mais pobre advindas do Programa 
4#0)+!5+*60&+F!'I#!+=K&0&+*!#! "#*-
8+($!H!,$)&3=+0,+,$!,$!.$',+C!L#*#!
MG! "#*$'(+,#F! +! 0&($.+(=.+! *#)(.+!
@=$! +)! (.+')1$.J'"&+)! ,$! .$',+! $*!
termos absolutos podem não ter o 
efeito esperado sobre a distribuição 





não apresentam o impacto esperado 
sobre a distribuição da renda no pe-
.6#,#!+'+0&)+,#C!
P+!*$)*+! 1#.*+F! #)! "#$%"&$'-
tes estimados para avaliar o efeito 
da educação sobre a distribuição de 
.$',+! 7'+)! $@=+AB$)! >Q! $! >R! .$-.$-
)$'(+,#!-$0+! /+.&G/$0! S5PT!$,="+-
AI#! $! '+! $@=+AI#! >U! .$-.$)$'(+,#!
pelos gastos do governo com educa-
AI#:!'I#!)I#!$)(+(&)(&"+*$'($!)&3'&%-
"+'($)C! L#*! $K"$AI#! ,#! "#$%"&$'($!
estimado para avaliar o efeito dos 
gastos do governo com educação 





mies! ,#)! +'#)!,$! U>>WF! U>>X! $! U>>Y!
'I#! +-.$)$'(+*! )&3'&%";'"&+! $)(+-
(6)(&"+C





é possível "#'"0=&.! @=$! #! ($.*#! ,$!
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erro não é serialmente correlaciona-
do e as condições de momento e os 
&')(.=*$'(#)!)I#!+,$@=+,#)C
Discussão dos Resultados
Os resultados das estimações 
=(&0&Z+',#!=*!*#,$0#!,$!$1$&(#)!%-
xos com instrumentos mostram evi-
,J'"&+)!$*-6.&"+)!,$!@=$!$K&)($!=*+!
.$0+AI#! 'I#! 0&'$+.! $'(.$! #! 2S4! per 
#$%&'$! $!+!,&)(.&8=&AI#!,$!.$',+C!\$-
3=',#!#!.$)=0(+,#!'I#!<G!$/&,J'"&+)!
$*-6.&"+)! ,$! @=$! +! <&-[($)$! ,$! ]^!
&'/$.(&,#_! ,$! `=Z'$()! 7Qabb:! -#,$!
ser corroborada para o caso brasilei-
.#!,=.+'($!#!-$.6#,#!,$!$)(=,#C
Os resultados empíricos mos-
(.+*!@=$! #! "#$%"&$'($! $)(&*+,#!,#!
2S4!%()* #$%&'$ em nível é negativo e 
@=$! #! "#$%"&$'($! ,#! @=+,.+,#! ,#!
2S4! %()* #$%&'$! O! -#)&(&/#C!c*8#)! #)!
"#$%"&$'($)!)I#!$)(+(&)(&"+*$'($!)&3-






aumentar até o ponto de mínimo da 
"=./+!$*!1#.*+!,$!^ F!<+/$.G!=*+!.$-







pulação total de cada estado apresen-
tam sinal positivo e estatisticamente 
)&3'&%"+'($F! )&'+0&Z+',#F! $*-&.&"+-
*$'($F!@=$!@=+'(#!*+&#.!#!'9*$.#!
,$!-$))#+)!-#8.$)! $*! .$0+AI#! H!-#-
pulação total de cada estado mais de-
)&3=+0!)$.G!+!,&)(.&8=&AI#!,+!.$',+C
 =(.#! .$)=0(+,#! #8(&,#F! $)($!
"#*! .$0+AI#! H! &'g=J'"&+! ,#)! 8$'$-
16"&#)! +,/&',#)! ,#! 2.#3.+*+! 4#0)+!
5+*60&+! )#8.$!+!,$)&3=+0,+,$F!*#)-
(.+! @=$! &*-#.(;'"&+! ,+,+! H)! -#06(&-
"+)!+))&)($'"&+0&)(+)!,$!(.+')1$.J'"&+!
de renda aos mais pobres não levam 
aos resultados esperados e defendi-
,#)!-$0#)!3#/$.'#)C! )! "#$%"&$'($)!
$)(&*+,#)! -+.+! +! /+.&G/$0! .$1$.$'($!









tos contra os programas de trans-
1$.J'"&+! ,$! .$',+! '#! 4.+)&0F! "&(+,#)!
'+! .$/&)I#! ,$! 0&($.+(=.+F! -#,$*! )$.!
+@=&! $'1+(&Z+,#)C! c)! (.+')1$.J'"&+)!
podem resultar na diminuição dos 
&'"$'(&/#)!+#! (.+8+0<#!$!'+!.$,=AI#!
,+!#1$.(+!,$!(.+8+0<#F!+0O*!,$!*+'-




seriam estimulados a reverter esta si-
(=+AI#F!M=)(+*$'($!-+.+!"#'(&'=+.$*!
.$"$8$',#!#)!8$'$16"&#)C






"#*#!8$'$%"&+,#)! -$))#+)! @=$! 'I#!
atendem aos critérios da população 
+0/#!$!$K"0=&.!-$))#+)!@=$!,$/$.&+*!
1+Z$.! -+.($! ,#! -.#3.+*+F! -+.($! ,+!
-#-=0+AI#!+0/#!@=$!$)(+.&+! &'"0=6,+!
no programa poderia não ter incenti-
/#)!-+.+!)+&.!,+!)&(=+AI#!,$!-#8.$Z+!
$!($',$.&+*!+!+"#*#,+.d)$C!
h+0$! ,$)(+"+.! (+*8O*! @=$! #)!
"#$%"&$'($)!$)(&*+,#)!-+.+!+/+0&+.!#!
efeito da educação sobre a distribui-
ção de renda não são estatisticamente 
)&3'&%"+'($)C! ^*+! -#))6/$0! $K-0&-
"+AI#!-+.+!$))$! .$)=0(+,#!O!@=$!'I#!
adianta apenas aumentar as despesas 








Os resultados empíricos mos-
tram uma relação não linear entre o 
2S4!%()*#$%&'$!$!+!-#8.$Z+C!\$3=',#!
$)($!.$)=0(+,#!/$.&%"+d)$F!-+.+!#)!$)-
tados brasileiros no período analisa-
,#F!+!$K&)(J'"&+!,$!=*!-+,.I#!,$!^!
'#.*+0F!#!@=$!'I#!"#'%.*+!#!.$)=0-
(+,#! /$.&%"+,#! $*! `=Z'$()! 7Qabb:!
ao analisar a relação entre desigual-




nível de atividade econômica contri-
bui para a redução da desigualdade 
até o ponto de mínimo da curva em 
1#.*+!,$!^F!@=$!*#)(.+!=*+!.$0+AI#!




além do ponto de mínimo da curva 
em forma de U resultam em aumen-
(#!,+!,$)&3=+0,+,$C
Os resultados também mostra-
.+*!@=$!'I#!O!-#))6/$0!+%.*+.!@=$!
+)! (.+')1$.J'"&+)! ,$! .$',+! -#.! ='&-
,+,$! ,$! 8$'$%"&G.&#)! +,/&',+)! ,#!
2.#3.+*+!4#0)+!5+*60&+!"#'(.&8=$*!
para a redução da desigualdade de 
.$',+C! E*! (#,+)! +)! $@=+AB$)! $)(&-
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6 Além disso, é possível que pessoas não consideradas pobres pelos critérios do 
programa estejam sendo contempladas pelo programa. Essa avaliação de que 
o programa está alcançando parcialmente a população alvo é corroborada por 
Gadelha e outros (2013).
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